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KEEPER OF THE ARCHIVES.
1st. Among tlie Spanish and Mexican Archives in the Surveyor-
General’s Office, is a list headed as follows:
“ Yndice de los terrenos adjudicados y personas k quienes se les ha ;
“concedido.” (Index of lands adjudicated, and persons to whom they
have been conceded.)
At the foot of the list is a note in the hand writing of Manuel
Jimeno, Secretary of Dispatch, and signed by him, as follows
:
“ En este indice hay el numero de 433 espedientes
;
pero por equivo-
“ cacion se pasa en la numeracion del 329 al 340 habiendo seguida en
“ la misma.” “ Man’l Jimeno.”
(In this index there is the number of 433 espedientes, but by mis’
take there is a skip in the numbering from 329 to 340, having continued
the same numeration.)
2d. Upon collating this list with the expedientes on file in the
Surveyor-General’s Office, it is found that, with the exceptions noted
on the same, the expedientes correspond in their numbering with the
Jimeno Index, and also in the local names of the lands conceded, and
the persons to whom the concessions were made.
3d. The list appears to embrace the land concessions from and
including the year 1830, up to the 24th day of December, 1844
;
this
is the date of the latest concessions enumerated in the Jimeno Index,
and is also the date of the latest grants of the year 1844 entered in the
“Toma de Razon” of the grants made in 1844, which book is found in
the Archives of the Surveyor-General’s Office.
4th. All the grants entered .in the “Toma de Razon” of 1844, are
enumerated in the Jimeno Index, except one to Pearson B. Reading,
dated December 4th, 1844, the expediente of,which was deposited in
the Archives on the 6th of February, 1852
;
and a concession to the
4Indians of Santa Clara of the lands they occupy, of which a note appeara
in the “Toma de Kazon,” dated June 12th.
5rn. It will be observed that Jimeno mentions a mistake in his
enumeration, by skipping the numbers from No. 329 to 340. The keeper
of the Archives has been informed by persons in the Office before him,
that on arranging the Archives undei’ the American authority, expedi-
entes were found without any numbers, and that on these were placed
the numbers from 329 to 340, iu’ order to have continuous enumeration-
6th. The latest concession of 1844 entered in the “Toma de Razon”
for that year, and in the Jimeno Index, is dated the 24th day of Decem-
ber, 1844. The first entry in the “Toma de Razon” for 1845, is dated
the 15th of March, and the last entry is on the 23d of December of that
year.
YTH. There is, also, among the said Archives a list headed as follows
:
“ Continuacion del Yndice de espedientes de terrenos desde la en-
“ triega del Senor Jimeno.”
(Continuation of the Index of espedientes of lands since the retire-
ment of Seiior Jimeno,) commonly known as Hartnell’s Index, com-
mencing at 434, the terminating number of Jimeno’s Index, and ending
at 579, and appears to embrace grants made from 1844 to 1846, except-
ing 26 espedientes numbered 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537,
538, 539.
8th. The left hand column of dates, iu this publication, has been
supplied from the expedientes by the keeper of the Archives.
^ R. C. HOPKINS,
Keeper of Archives, U. S. Surveyor Generals Office.
June, 1861.
YNDICE DE LOS TERRENOS, ADJUDICADOS,
Y PERSONAS A QUIENES SE LES HA CONCEDIDO.
1 Aug. 6/M, Las Virgenes, Conc’do 'a Jose Ma. Dominquez, 1
2 Jan. 2, ’35, Salinas, Negado a Cornelio Bernal, 2
3 Aug. 17, ’35, San Pedro, N. a D". Fran™. Haro, 3
4 Sept. 18, ’35, Carpinteria, C. a D". Joaq". Soto, 4
5 Aug. 13, ’35, Aguajito, c. a Gregorio Tapia, [Peralta, 5
6 June 11, ’34, Corte de Madera, c. a Max”®. Martines y Domingo 6
7 Sept. 5, ’35, Toro, c. a D“. Jose Eamon Estrada, 7
8 Apl. 27, ’30, Eancho Nacional, N. a D“. Mariano Estrada, [Cota, 8
9 Aug. 1, ’34, El Eefugio, c. a D°. Ant. M\ Ort®"". y D^M'‘®. 9
10 Sept. 25, ’35, Lag“. de la Merced, c. a D°. Antonio Galindo, 10
11 July 28, ’34, Las Posas, c. a D". Jos6 Carrillo, 11
12 Aug. 29, ’35, Cueros del Benado, c. a D”. Juan Ma. Marron, 12
13 Sept. 28, ’35, Ynmed^ato a las Salinas c.. a D". Gabriel Espinoza, 13
14 Aug. 29, ’36, Gruadalasco, c. a D^ Ysabel Yorba, 14
15 July 14, ’36, Corral de tierra. c. a D“. Fran™. Figueroa, 15
16 June- 2 6, ’34, Eincon de las Salinas, c. a D^ Cristina Delgado, 16
17 Apl. 14, ’41, Tamacba, c. a D^ Polinaria Lorenzana, 17
18 Apl. 30, ’40, San Pablo, c. a D°. Joaq“. Ysidro Castro, 18
19 June 11, ’34, Las Llagas, c. a D“. Carlos Castro, 19
20 Sept. 22, ’35, Buriburi, c. a D’'. Josd Sanchez, 20
21 Aug. 27, ’35, Gruadalupe, c. a D". Juan Malarin, [No 204, 21
22 Dec. 30, ’33, Sta. Paula, c. a D”. Josd Joaq". Ort®^, con el 22
23 May 10, ’34, Pescadero, c. a D”. Juan Jose Gonzales, 23
24 Aug. 1, ’34, Canon da Sta. Ana, c. a D". Bernardo Yorva, 24
25 Apl. 19, ’37, Nipomo, c. a D". Guillermo Dana, 25
26 Jan. 10, ’34, Solis, c. a D". Mariano Castro, 26
27 Aug. 29. ’39, Sausalito, [Montecito, c. a D”. Juan Eead, 27
28 May 15,' ’34, Terreno do 100 vs. en el c. a D". Jose Daniel Eosas, 28
29 Aug. 28, ’35, Ojo de la Cocbe, c. a Juan M“. Hernandez, 29
30 Oct. 15, ’35, Los Meganos, c. a D". Jose Noriega, 30
31 Oct. 26, ’43, Soquel, c. a D\ Martina Castro, 31
32 Nov. 28, ’34, A1 Eio de Monterey, N. a D“. Simeon Castro, 32
33 Jan. 27, ’36, Por las Salinas, N. a D". Juan Antonio Munos, 33
34 Sept. 30, ’34, El Sur, c. a D°. Juan B, Alvarado, 34
35 Aug. 1, ’34, Acalanes, c. a D^ Candelaria Valencia, 35
36 July 31, ’34, Arroyo de las Nueces, c. a D^ Juana Pacheco, 36
37 Dec. 18, ’34, Punta de Pinos, c. a D°. Jose M**. Armenia, 37
38 Sept. 30, ’35, Valle despoblado. N. a D", Jose Lopez, 38
39 Nov. 8, ’39, Temecula, c. a D". Josd Antonio Estudillo, 39
40 May 25, ’37, San Pedro, N. a D'^ Guadalupe Barcena, 40
41 Feb. 14, ’35, Punta de Cipreses, N. a D", Teodora Gonzales, 41














































































































La Soledad, Negado a D". Rafaela Serrano,
Tecate, Cone a D". Juan Bandini,
,
Pala, C. a D". J. Yguera, [J. Malarin,
Chalar, C. a D“. J. Vallejo, c".el n®. de D“.
Salcipuedes, [de MonO', c. a D". Sevastian Rodrigues,
En los margenes del rio c. a D“. Trinidad Espinoza,
El Tequesquite, c. a D“. Jos(5 M“. Sanches, [Castro
San Ramon, • c. d D". Bartolo Pacheco,y Mar".
Saucito, c. a D". Graciano Manjares,
Jolijol, c. a Josd 6 Ygnacio Lopez,
Pilarcitos, c. a D". Luis Meza, [Dominguez,
Las Yirgenes, c. a D“. Dom^". Carillo, y Nasa®.,
Santa Anna, N. a P®. Vanegas, y Cris®. Ayala,
Pescadero, c. a D°. Jos^ Antonio Botiller,
Los Alamitos, c. d Patricio Ontiveros,
Punta de la Concepcion c. a D“. Anastacio Carillo,
.
Corral de tierra, N. a D". Pedro Juan Sebed,
Miliju, c. a D“. Santiago Argiiello,
Paso de Bartolo Biejo, c. a D®. Crispin Peres,
Cajon da S‘“. Anna, N. a D°. Juan B. Avarado,
Laguna Grande, c. a Teodoro Gonzales,
Monte del Diablo, c. a D®. Salvio Pacheco,
San Vicente, c. a D®. Fran'®. Figueroa,
Los Pilarcitos, N. k D®. Damaso Rodrigues,
La Laguna, H. a D®. Roberto Pardo,
Las Cruces, C. a D". Miguel Cordero,
San Francisquito, C. a D". Catalina de Munras,
San Vicente, c. a D®. Fran®®. Soto.
S° Francisq'“, N. a, D“. Antonio del Valle,
San Dieguito, c. a Juan M". Osuna,
Caiiado de Tamales, c. a D". Jaime Ricardo Berey,
Canada de Reymundo, N. a D”. Jos^ Antonio Alvisu,
Punte del Monte 6 P"'“®‘ c. a D®. F®. Lugo, [paso al n®. 233,
San Agustin, [de San'*^' c. a D". J. A. Bolcof. Este expdt'.
Laguna Scca, c. a D". Catalina de Munras,
Canada Honda, c. a D". Angel Ramirez,
Autos, c. a D“. Rafael Castro,
San Ramon, c. a D". Jos^ M". Amador,
Los Carneros, c. a D". David Letajons,
Los Aromitas, c. a D". Juan Anzar,
Bolsa de las Salinas, N. a D®. Felipe Vasquez,
Las Encinos, N. a D". Tomas Gutierrez,
Agua Caliente, N. a Felipe Vasquez,
San Pedro, N. a D®. Fran'®, de Haro,
Sausal Redondo, N. a D". Antonio Ygnacio Abila,
San Vicente, N. a D". Francisco Soto,
Carpenteria cedido 4®“ '' C. a D®. Cosrae Vanegas,
Sayanta, C. a D". Joaq”. Buelna, [Peralta,
Cbaboyas, [la Yerba*’"'* c. a D". Jos(5 Berreyesa y Sebast”
Terreno par" sembra'' cn c. a D". Antonio Chaboya,
Canada ae San Miguel, c. a t)". Jostj M". Andrade,
Encinal, c. a D". David Spence,
Tularcitos, c. • a D". Rafael Gomez,
S", Dieguito, c. a D®. J". M". Canedo,












































































































Eincon de San Pascual, Cone''”. a J". Mariner. Agregado al
S‘“. Maria, C. a D”. Er”“. M“. Euis, [n”. 211,
Cienega del Gabilan, C. a D”. An*”. M". Joaq^Amesq*".
Sasp6, c. a D”. Carlos Antonio Carillo, 1
San Alejo, c. a D°. Andres Ybarra, 1
La Laguna,
S'®. Gertrudes, [Pilar”"”® N.
a D“. Juan Alvires, 1
a D“. Juan Jose Nieto, 1
Un pe**®®” de tierraen 1”® c. a D°. Felipe Vasquez,
Arroyo del Eodeo, c. a D”. Fran””. Eodriguez,
Salinas, c. 6, D". Angel M^ Castro,
Corral de Tierra, c. a D”. Fran””. Mesa, [driguez,
Pajaro,
Guilucos,
c. a D“. Alejandro y Sebast”. Eo-
1
c. a D“. Juan Wilson,
Tepusquet, c. a D". Tomas Olivera, 1
Sausalito, c. a D”. Guillermo Eichardson,
LosEsteros,[de la Villa c. a I)“. A"™. Eodriguez,
Con'*”. 5“ en el Arr"”. c. a D". Jos6 Miguel Villa Gran,
Eincon de los Esteros, c. a D". Ygnacio Alviso,
El Potrero, c. aD". Trutozo del Eeal,
El Jarro, c. a Hilaria Buelna,
S‘^ Manuela, c. a Manuela Carlon, (• pasoeste
Lag^ de las Calavasas, c. a D°. FeF”.Hernandes, | ”®;g*®jose^”
Claybojan, c. a D°. Jose Berreyesa, * '^“”®*' ]
La Laguna, c. a D“. Gil Sanchez,
Chamisal, c. a D”. F. Vasquez, [j. Lopez (secuan) ^
Guadalupe, [400 v®. c. a D. Olivera y T. Areyanes ]
Concedido en S"*. Paula c. a D°. Carlos Carrillo, i
Los Tama®, y Baule®., c. a D”. Eafael Garcia, !
Agua Caliente, c. a D". Fulgencio Yguera, i
El Valle de S“. Josd, c. A Dn. Anto. Ma. Pico, Dn. Anto. Sunol, Di.^ AgustiB y Dn Juan Bernal
S*^ Ana y Quien Sabe, c. a £)”. M'. Laroisy D“.J“.Anzar
;
Por S°. Eatnon, c. a D”. Dol®.Pacheco, [Livermot, ;
Las Pocitas,
San Miguelito,
c. a J. Noriega y a D”. Eob*”.
c. a D". Miguel Abila,
El Eefugio, c. a D“. Jose Bolcoff,
Los Alamos, c. a D". Josd An*”, de la Guerra, :
San Andres, c. a D". Joaquin Castro,
San Justo, c. a D". J.Castro, [paso el n”. 291
Lomas del Espp".Santo, c. a D”. M'\ del Espi*". S*°. Carillo





a D”. Miguel Cordero,
c. a D". Jose Sepulveda,
El Conejo, c. A Dn. Jose de la Guerra, y Da. Ma. del Carmena- Rodrigues y hermanoa.
S‘". Clara, c. a I)“. J”. Sanchez, [Luis Arena
San Jose, c. a D°. Ygn”. Palom®. E"”. Bejar
Ojay, c. a D”. Fernando Tico,
Jurista, c. a D". An*®, y Faustino German
Suey, c. a D^. Eamona Carrillo,
Guadalasca, c. a Ysabel Yorva,
Casmate, c. a Carmen Dominguez,
San Julian, c. a D“. Jose de la Guerra yNo-
Calleguas,
1
G- ,a D". Jos6 Pedro Euis, [riega.
Castro is named grantee
;
the grant was to Eafael Gonzales
;
Castro was the
plication, and his name appears to have been mistaken for the grantee,












































































































Cone'*® a D“. Fran®®. Peres Pacheco,
. C. a Lucas, Ant®., y Josd Ant®.,
0. a D”. Fabian Barreto [Olivera,
C. a D". Teodoro Arellanes,
C. a D". Nicolas Higuera, [Yunt,
C. a D”. Jeorje de la Concepcion
C. a D”. Silvestre de la Portilla,
C. a D". Cruz Cervantes,
C. a D®. ]\Ian'. Garfias,
C. a D". Ygnacio del Valle,
C. a D“. Ermenegildo, Vazques,
c. a D®. Francisco Cota,
c. a D“. Felipe Aguila,
c. a D“. Josd Joaquin Gamez,
c. a D". Crisogno Ayala,
c. a D" Simeon Castro,
c. a D". Ygnacio Pachedo',
c. a D" Vicente Cantua,
c. a D”. Domingo Saens, [Deli,
c. 4 D®. Tomas Boun y D“. Natan
c. a D®. Gabriel de la Torre,
c. a D". Diego Forbes[A.Carrillo
c. alos Sen^ D“. Joaq. y D®. Jos4
c. a D". Eduardo M*. Maokintosh
c. aD". Eosario Aguilar, [n®. 234
c. a D". F. Mos Este esp'®. paso al
c. a D® Jos^ M. Boronda y Bias
c. a D". Juan Malarin, [Martines
c. a D". Cornelio Bernal,
c. a D". Jos^ Snook,
c. a D".Tiburcio Vasques, [mares
c. a D". Fran®®. Guerrero Palo-
c. a D”. Mariano E. Eoldan,
c. a D". Juan Martin,






c. a D". Jose Ant". Jos^ Miguel
c. a D". Fr®®. Sepulveda, [Mesa,
c. a D". Andres Costillero,
c. a D". Fernando Feliz,
c. a D". Jose de Jesus Pico,
c. a D". Jose de Jesus Noe,
c. a D". Josd Eusebio Boronda,
c. a D'“. Vicente Cane,
c. a D". Jose Ant". Eomcro,
c. a D". Jose Fran®®. Armijo,
c. a D". Jose de la Luz Linares,
c. a D". Juan Bandini,
c. a D®. Antonio Buclna,
c. a D". Marcel ino Escovar,
c. a D". Eafael Villa Bicencia,






Por el paraje Napa,




500 ve_ j-Jq (Jq Monterey,
S'®. Eosa, [Mon‘“.







S". Felipe y las Amina
Sanjones, [1000 v'
















San Vicente y Santa










S| . Jose del Sur Chi'®.
Canada del Portes'®.,
Napa,
icred 174 is .)os6 Autouio Bolcofl’. Not tlio original number, but the original 1
2.'M, as noted by .Jiincuo, for San Augustine, Nov. 22, ISilii.
berod ISO is Louis Peralaj for San Antonio, 1827. Not the original number,




















































Posa de los Ositos,
Rincon de la Ballena,
listencion de un citio a
terreno de Jurupa,
Saticoy y S‘®'. Paula,












En cl establecimiento de San Josd, n
cuadro lUU varas pr. lado pa. raolim
LaagJfo "1 ^
‘
Sitio de ganado mayo:
en terreno deS“. Fran‘S
Santa Rosa,
600 v\ de terreno.
Canada de la Brea,
600 de ter“. en el pa-







Rincon de S”. Fran'*®.
Santa Ana del Chino,
Un Sitio en el Corral de
San Agustin, [Tierra,
Zayanta,












Lag®®, de los Palos Colo-
Cone'*®. J D®. Carp Calletano Espinoz®, 201
C. ^ D". Jose Cornelio Bernal, 202
[
C. a D®. Juan Bandini, 203
c. a D". Man'. Jim®. [Sepulveda, 204
! C. a los Cuid®®\ J. M. Alv"®. 6 Y. 205
c. a los Cuid”®^ Sevas*". Sepulv®""
k Cuid"®.Y. Pacheco, [yJ-Eraande.
206
c. 207
c. a D". Juan Cuper, 208
c. a C. Antonio Olivera, 209
Perm'*®. indigena 210
C. ^ I^s Cuidadanos Enrique Sepulveda y Jos6 211
c. ^ Perez Pacheco, Este paso al 212
c. a Marcos West, [n®. 149,
a D". Jose Ortega,
213
c. 214
c. a D°. Fran®®, y Pedro Lopez 215
QQ
a D". Jose de Jesus Vallejo, 216
a E>". Candelario Miramontes, 217
c. a D°. Julian Estrada, [367, 218
c. a D°. Jose Amesti, paso al n®. 219
c. a D". Juan Coopinger 220
' c. a D®. Maria Antonia Meza, 221
c. a .D". Gril Ybarra, 222
c. J I)°. Gruillermo Castro, 223
c. al C"®. Jesus Molina, 224
c. a D". Eduardo A. Bale, 225
c. a D". Damaso A. Rodriguez, 226
c. a ". J. Z. Fernandez y a D°. 227
c. a D". J. A. Pico, [J. Noriega, 228
c. al Cuidadano Lazaro Pena, 229
c. M Cuidadano Jose Pena, 230
c. 4 D". Antonio M*. Lugo, 231
c. al Cuidadano Luis Mesa, 232
c. a D". Juan Jose Mayors, 233
c. a D". Juan Jose Mayors, 234
c. a D". Pio y a D". Andres Pico, 335
c. ^ D". Andres Duarte, 236
c. a D". Josd M". Villavicencio, 237
c. a D". Mariano Soberanes, 238
c. a D®. M®. Josefa Soberanes, 239
Prov'”*® a D°. Perfecto Hugo Rid, 240
c. a los Cuid"°^Reymundo Olivas
(y Felipe Lorenzana,
241
c. mil v®.a la Yndigena de S" DP® 242
c. a D". J. R. Gronzales,[M®.Ynes 243
c. a D". Joaquin Ruis, 244
c. a D". Jacobo P. Leese, 245
c. a D°, Jacobo P. Leese, 246
c. a Sant^'". B. y R. Arguello, 247
c. a D". F. Soberanes, [J. Bernal, 248
c. a los Cuid"®®. Joaq". Moraga y 249
c. a D". Juan Agusto Sutter. 250
10
251 Aug. 6, ’41, San Luicito, [Sacram'". Cone'’®. al Cuidadano GuadP®. Cantua 251
252 Aug.28, ’41, Todos S'" y S. An'®. C. a D". Guillermo Hartnell, 252
258 Sept. 28, ’41, Santa Margarita, C. a D". Joaquin Estrada, 253
254 Sopt.28, *41, Sotollome, C. a D". Enrique Domingo Ficbc 254
255 Sept.30, ’41, Cabeza de S. Eosa,
Locoallomi,[S". Gabriel
C. a D*. Maria Ygnacia Lopez, 255
250 Sept.30, ’41, C. a D". Julian Pope, 256
257 Nov. 5, ’41, 1000 V*. de terreuo de C. a D". Jos6 Maria Eamirez, 257
258 July 27, ’38, San Pascual, C. al C”“. Francisco Villa, 258
259 May 2, ’39, San Francisquito, C. a D”. Antonio Buelna, [Felix
a los C“®*. M. Olivera y Vic”'®.
259
200 Apl. 27, ’42, Los Callucos, C. 260
201 Nov. 5, ’41, Canada del Corral, C. al C"®. Josd Dolores Ortega, 261
262 Oct. 26, ’41, Tulucay, C. al C"®. Cayetano Juares, 262
263 Nov. 24, ’41, Cuatrocientos v*. de ter-
rene en S*. L. Obispo,
c. a D". M"®. Bonilla, 263
264 Feb. 24, ’36, Terrene inmed*®. al de c. a D", Juan Cooper, 264
205 Jau. 15, ’42, La Pastoria, [S'®. Kosa, c. a D". Fran”®. Estrada, 265
200 Jan. 28, ’42, Suisun, c. al Yndigena Fran”®. Solano, 266
267 Feb. 16, ’42. San Bernardo, c. a D“. Fran”®. Snook, 267
268 Dec. 1, ’42, Canada’ de los Osos, Provi". a Victor Linares, ri,oh.yE,pcdien.e 268
269 Mar. 11, ’42, S". Vicente, C. a D”. E. Munras, |^”g?;®do'de 269
270 Jan. 14, ’42, La Puente, c. a D”. J. Eooland, 270
271 Apl. 25, ’42, Simi, c. al Cap". D". Jose de la Guerra, 271
272 Apl. 29, ’42, Tinacac, c. a D". Guil™®. Dom®®. Foxon, 272
273 Apl. 25, ’41, Arroyo Grande, c. al C”®. Zeferino Carlon, 273
274 May 13, ’42, Canada de los Alisos, c. al C"®. Jose Serrano, 274
275 Apl. 5, ’42, Los Ojitos, c. al C”®. Mariano Soberanes, 275
276 Apl. 5, ’42, San Benito, c. al C"®. Francisco Garcia, 276
277 May 6, ’42, El Atascadero, c. al C"®. Trifon Garcia, 277
278 June 1, ’42, El Pinole, c. a D”. Ygnacio Martinez, 278
279 May 13, ’42, Bolso de S". Joaq". c. a D". Jose Sepulveda,
a D". Juan Viogete,
279
280 May 23, ’43, Terrene, c. 280
281 May 24, ’42, Eio de los Putos, c. a D". Guillermo Wolfskill, 281
282 May 9, ’42, El Huerhuero, c. a D”. Mariano Bonilla, 282
283 June 21, ’42, San Bernardino, c.
' los Ctiiilodniios .Iasi del C»rmen, Jos6 Morin
^ Yicemc y Dieco Sepolvedfi,
a D®. M”. Manuela Valencia,
283
284 June 21, ’42, Boca del Pinole, c. 284
285 June 22, ’42, Nigiidl, c. a D”. Juan y D* Cons®". Avila,
a Lorenzo Pineda,
285
286 June 14, ’42, Canada de las TJbas, c. 286
287 July 1, ’42, Tierra Eedonda, c. a Faustino Cruz, 287
288 July 13, ’42, Canada de S. Alejo, c. a D". Andres Ybarra, 288
289 July 14, ’42, San Emidio, c. a D”. Josd An'®. Dominguez, 289
290 July 24, ’42, San Geronimo, c. a D". Eafael Villa Vicencio, 290
291 Aug. 16, ’42,
Aug.20, ’42,
Loin", del Espiritu S'®. c. d D". Josd Antonio Castro, 291
292 El Piojo, c. a D". Joaquin Soto, 292
293 Aug.20, ’42, Canada de los Capit”, c. a D". Josd E. Berreyesa, 293
294 Sept. 1, ’42, Los Capitancillos, c. a D". Justo Larios, 294
295 Aug.lO, ’42, Agua Iledionda, c. a D". J. ;M®. Marron, [Eodrig*.
a D". Ang'. Castro y Josd An'”.
295
296 Oct. 5, ’42, Los Paycines, c. 296
297 Oct. 7, ’42, Los Carneros, c. a D“. M*. Antonia Linares, 297
298 May 27, ’42, Punta de Afio Nuevo, c. a D". Simeon Castro, 298
299 Oct. 10, ’42, San Lorenzo, c. a D". Francisco Soto,
a D". Joaquin Estudillo,
299
300 Oct. 16, ’42, San Leandro, c. 300
301 Apl. 18, ’42, Los dos Pueblos, c. li D". Nicolas A. Den, 301
302 Nov. 30, ’40, Arroyo Scco, c. a D". Joaquin de la Torre, 302
303 Nov. 8, ’42, Potrcro de San Luis c. a D*. Concepcion Boronda,
aD”. Joaquina Alvarado, [ye.s"
303
304 Dec. 14, ’40, Canada Verde, c. 304












































































































Oct. 22, ’43, Petaluma, Conc^b
Oct. 14, ’43, Alamos y Agua Cali C.
Sept. 14, ’44, Bodega, [ente. C.
Oct. 25, ’43, San Lorenzo, C.
Oct. 23, ’43, Jota, C.
Oct. 23, ’43, Rio de Jesus M*. C.
Oct. 14, ’23, Tzabaco, C.
Oct. 4, ’43, Ysla de S‘b Rosa, c.
Oct. 2, ’13, Camulos, c.
Nov. 4, ’43, San Luis Gonzaga, c.
Nov. 16, ’42, San Lorenzo, c.
Dec. 1, ’42, Canada de los Osos, c.
Aug. 18, ’42, Arroyo de la Lameda, c.
Dec. 21, ’42, San Jacinto, c.
Oct. 22, ’43, Olompali, c.
Dec. 8, ’43, Huasna, c.
Nov. 30, ’43, Punta de Reyes, c.
Sept. 23, ’43, Huerta del Rey, c.
Nov. 2, ’43, Las Trancas, c.
Nov. 25, ’43, Valle de Pamo c.
Nov. 22, ’43, Castec, c.
Nov. 24, ’43, Tejon, [N. c.
Jan. 8, ’44, Rio de los Cosumnes al c.
Jan. 24, ’44, Rio de los Cosumnes al S c.
Jan. 13, ’44, Campo del os Franceses c.
Jan. 20, ’44, Rio de S. Joaquin, c.
Feb. 7, ’44, Cholam, c.
Feb. 12, ’44, Canada de S”Geronimo c.
Feb. 20, ’44, Las J untas. c.
Feb. 11, ’44, San Antonio, c.
Feb. 14, ’44, San Pedro y Gallib c.
Feb. 22, ’44, Orestimba, c.
Feb. 17, ’44, Panoche de S. Juan, c.
Feb. 21, ’44, Rio de las Plumas, c.
Mar. 22, ’43, Los Felis, c.
Feb. 28, ’44, Rio de Monterey, 400 v" c.
Feb. 29, ’44, Maripozas, c.
Feb. 29, ’44, Potrero de S*b Clara, c.
Mar. 12, ’44, Los Coches, c.
Nov. 13, ’45, La Laguna, 0.
Mar. 13, ’44, Rincon de los Laureles, c.
Mar. 18, ’44, 1000 vb de tierra en S‘® c.
Mar. 23, ’44, P. de los Serritos [Cruz c.
Mar. 29, ’44, Arroyo Chico, c.
Mav 1, ’44, Potrero de S. Francisco c.
Ma> 1, ’44, Canada de los Auras, c.
Mar. 29, ’44, S*"'. Rosa, c.
Mar. 20, ’44, Caslamayomi, c.
Mar. 30, ’44, San Juan Bautisto, c.
d, D”. Mariano Gr. Vallejo, i
a D". Pedro Carrillo, i
a D". Esteban Sm.it, i
a D", Gruillermo Castro, 1
a D". Gruillermo Yount, i
a D". Tomas Hardy, ;
a D". Josd Grerman Pina, i
a H", Josd Antonio y D" Carlos
,
a H”. Pedro Carrillo, [Carrillo,
a ^
a I)“. Fran°°. Eico y Gonzales,
a D°. Victor Linares,
a D", Josd de Jesus Vallejo,
a D". Jose Ant". Estudillo,
al Yndigena Camilo,
a D". Ysaac J. Sparks,
a Db Antonio Mb Osio,
a Db Marcelino Escobar,
a Db Eoman Eodriguez,
a Db Josd Joaquin Ortega,
a Db Josd M"'. Covarrubias,
4 D". Ygnacio del Valle y D°.
a D". Joaquin Sheldon, [iguiil^e
a D°. Anastacio Chabolla,
a Db Guillermo Gulnac, [dez,
a Db Marianoy Pedro Hernan-
a D°. Mauricio Gonzales,
a Db Eafael Cacho,
a Db Guillermo Welh,
a Db Luis Peralta,
a D. Timoteo Morfil,
a D”. Sebastian Nunez,
a Db Julian XJrsua,
a Db Guillermo Elugg,
a Db Maria Ygnacia Berdugo,
a Db Thomas Cole,
a D“. Juan B. Alvarado,
a Db Diego Forbes,
al Yndigena Koberto,
a D°. Octaviano Gutierrez,
al Yndigena Agricio,
a D. Hicolas Dodero, [Alvisu,
a los C. Tomas Pacheco y Ag"
a Db Eduardo A. Farwell,
a Db Fran"" y Eamon de Haro
a Db Domingo Feliz,
a D“. Joaquin Carrillo,
a D". Eugenio Montenegro,
a D”. Austin Harvaez,
)reaks at 329 and skips to 340 by a mistake, as noted by Senor Jimeno
;
the
[r. Hopkins in his explanatory notes herein, as having been numbered under
n order to have continuous enumeration,” are:
—
rques y Tsidro Reyes; Santa Monica. 331, Pio y Andres Pico; Temecula,
uez; Salsipuedes. 333, Jose Joaquin Briones; no name. 334, Jose Antonio Al’
Josefa Cota; Santa Gertrudes. 336, Jose Antonio Romero; Plan del Tucho.


























































CaRada Corte de mad*.
Los Corralitos,
Varias Canadas,









Cajon de S. Diego,







Terreno en S". Gabriel,
Los Ulpinos,
Terreno en S“. Gabriel,









Arroyo de San An*“.
Temecula,
Terreno en el Eio del
Catuculu, [L“n jost
* * * * de San Jos4,
* * * * Punta (Je Pinos,
* * * * de los America*.
* * * * os Saucos,
* * * * erreno q'se esp*.
* * * * Suerte de tierra,
* * alle de S“. Josd,
* * Sanel, [cion,
* * mas de la purifica-
* * nta de la laguna,
* * toyome,
* * el Eio del Sacram‘“.
* * el Eio del Sacram‘“.
* * n id.
* * En id Colorado,
* * En id,
* * En id,
* * En id,
























































a D". Eamon Meza, 365
a D". Maximo Martinez, 366
a D”. Jos4 Amesti, 367
al Seminario de S'*. Ynez, 368
a los C“. Fran'"’. Arias y Satur-369
a D. Antonio M“. Pico, 370
a los Cuidadanos Valentin Hi- 371
al C"". Pedro Cordero, 372
a Miguel Marquez, 373
a D“. Josd Maria Carasco, 374
a D”. Pedro Narvaez, 375
a D". Fran'"’. Arce, 376
d la Yndigena ( Viviand) a D”. 377
a D". Manuel Diaz, [SX^378
a la Yndigena Biviana, 379
a D”. Josd M®. Aguila, 380
a D“. Tomas Blanco, ['“”ruo”3w?381
a D". Ygnacio Machado esta382
a D“. Eoberto Tomas Eiley, 383
a D". Eafael Estrada, 384
a D®. Eomana Sanchez, 385
a D“. Casilda Soto, 386
a D°. Juan Bidwell, [Sauu« 387
a los C"’*. AnP. Valenzuela y388
a D". Guillermo A. Leidesdorff389
a D”. Vicente Moraga, [5 ,0^!'."“*" 390
a los C'"’®. Josd Joaquin Ortega 391
a D". Guillermo Dickey, 392
a los C'"’*. Jos6 Ant'’. Serrano, 393
a D". Ygnacio Machado, [ AguiTai: 394
a D". Eaymundo Carillo, 395
a D”. Antonio M“. Osio, 396
a D“. Juan Miranda, 397
a D”. Felis Valdez, 398
a D“. Jos(5 B. Chiles, 399
a D". Jose B. Chiles, 400
a D". Pedro Saensibain, 401
a D“. Jos^ M®. Abrego, 402
a D“. Eldal Grimes, 403
a D". Eoberto H. Tomas, 404
a D®. Alberto G. Toomes, 405
a D®. Josd Mariano Bonilla, 406
a D". Juan Warner, 407
a D". Fernando Feliz, 408
a D". Agustin Yansens, 409
a D’’. Luis Areyanes y Don 410
a D“. Enrique Domingo Fitche 411
a D®. Josefa Soto, 412
a D". Manuel Jimeno, 413
a D". Francisco Die, 414
a D”. Joaisas B. Eclden, 415
a D". Joel P. Dedmond, [kin, 416
a los hijos de D” Tomas 0. Lar- 417
a D". Guillermo Chard, 418
a D". Guill". Ed-’. Hartnell, 419
a D". Pablo de la Guerra y D”. 420
13
421 Dec. 2, ’44, * * 1 Eio del Sacram*®. C. a D". Jacinto Eodriguez,[c"oper
422 Feb, 15, ’44, * * Imi, C. al Yndigena Ynigo,
423 Jan. 8, ’44, * * C. a D”. Joaquin Sheldon,
424 Jan. 27, ’43, •X- * C. a D". Juan Manuel Vaca,
425 June 7, ’44, * * Conc'’“. a D". Julian Manrique,
426 Aug. 1, ’43, * * no por Cagiienga, 0 . a D". Vicente de la Osa,
427 Apl. 22, ’43, * * erte de Tierra, C. al Yndigena Samuel,
428 July 16, ’44, * * alinas de Cortds, Prov““^ a D”. Demisio Dominguez,
429 Oct. 20, ’43, * * Corte de Madera, Po 5 anos
X Don Ygnacio Palamarez y Don Tiburcio Tapia
“ y Don Nepomuseno Alyarado,
430 July 6, ’44, * * Huichica,
r ^anos.
a D". J'"“. Leese, [A*". Figueroa
431 Feb. 24. ’49, * * Canada de los baq“ 0. a D". F. Alvisu M"’, Miranda y
432 July 7, ’44, * * Cotate, 0 . a D". Juan Castaneda,














En este Indice, hay el numero de 433 espedientes
;
pero p^ equivocacion se
































DEL TXDICE DE ESPEDIEmS DE TERRENOS



























Junto a la Presa de la Mision
de S". Gabriel,
En la Mision de San Gabriel,
Santa Anita,
La Paz 6 Mission Vieja de S".
Juan Cap”.
Potreros de la Sierra del Agua
Caliente, (S". Juan Cap".)
En la Mision Vieja de S". Gab'.
En la Mision de S". Juan Cap"
Tamalpais,
Sisquoc,
En la Mision de S". Gabriel,
Ell- la Mision de S". Gabriel,
Boca de San Juan,










M“. Ant". Dominguez de Cab’
Jose Ladesna, Fran'" Man' Sales
(Yndigena de San Gabriel)
Jorge Morillo y Tcodoro Rom'"
Emigdio Bejar,
Terrenodela Mision de S" Gab'Felipe (Natural de S". Gabriel)
Carlos Barrie,Manantial de Brea en la inme-
diacion de los Angl“".
Terreno en Temecula,
Cuca (Mision de S. Luis Rey) Maria Juana,
Tequcps,
Yokaya (Sonoma)
Terreno de S". Gabriel,
Terreno cn el Embarcadero de
S‘“. Clara,
Asuncion,




Terreno de S". Buenaventura,



























Felipe (Natural de S.Luis Rey) 456
Antonio Chaves, 457
Roman, Fran"", y Roque Natu-458
ral de S". Fernando,
Andres y Jose ^lan'. (Natural 459
de San Luis Rey)
Juan de Jesus y iTosd Gabriel
(Natural de S. Buenaventura)
l.'iO is bl.ank in this index, tho Espodiento mnrkod with snid numbor in tUo Archives is Marcos, Pie,




















































Ampliacion de S". Dieguito,
Cuyamaca (S. Diego)
Los Putos (Sonoma)
Terreno de San Buenaventura,
Cajon (S“. Diego)
Guejeto y Palomeras (S". Dieg”)
Prietos y Najalayegiia (S‘'‘. B^)
Canada de los Osos, Pecho e
Valle de las Palmas, [Yslai,
Llano Seco (Sacramento)
Coins (Sacramento)
Canada del Chorro (S. L®. Ob°'
Sieneguitas, (Santa Barbara)
Una casa en la Mision de San
Tolla (San Diego) [Gabriel,
Laguna (S‘®. Ynes)
Corral de Cuate,
Terreno de la P’ma,
Urbano, Oden y Manuel, (Na-




Man'. Vaca y J". Felipe Armijo
Lino M^ (Nat', de S. Buena*"''^)
M‘\ Ant“. Estu‘'“. de Pedrorena
Jose M^ Orosco,
,) Josd Dominguez,
Ja". Scott y John Wilson,
M'\ Josefa Carrillo de Fitch y
Guadalupe Estud”. de Argii-
Sebastian Kayser, [ello,
John Bidwell,
’) Scott y Wilson,
Anastacio Carillo,
Manuel Doliveira y Kufina,




Santa Gertrudez (Baja CaP.)
Laguna de S" Ant°. (Sonoma)
Koblar de la Miseria (Sonoma
Solar en Santa Clara
Ampliacion de terreno S. Gab'
Dos Solares, enla Yerba Buena
Muniz (Sonoma)
Cinco sitios (Mision de Guada-
lupe Baja Cap.)
Canada de SP. Tomas (Baj®. C®'^
Rancho Nacional (San Diego) Ji
Valle de S". Rafael (Baja CaP.;
^
Jamul,
Terreno de la Mision S". Fran"
San Jacinto Nuevo (S°. Diego^
San Vecinte y Mesa del P. Ba-
Descano (Baja CaP.) [rona,
Mision Vieja de S". Miguel,
(Baja Cap.)
Santa Rosa (S®. Luis Rey)
Dos sitios de ganado mayor y
huertos de S'®. Tomas,
Jonive (Sonoma)
Vallecitos (S®. Diego)
Aumento a su Rancho de S.
Miguelito (San Luis Obispo)
































Julian Manrique, Ramon Yor-
ba, Carlos Dominguez, etc.,
Juan Moreno,















































his index, the Espediente marked with' said No. m the Archives, is Joaquin y Jose




















































Valle dc las Viejas,
Ilincon de Musulacon,
Cauada de Capay,
S". Jacinto Viejo y Nueve,
Bolsa del Cliamisal,
San Vicente,
7 leguas de tierra junto a Los
Angel®'.
Ojo de Agua del Encinal,
Un terreno corto de S". Juan
Capistrano,
Jesus Maria,
San Josd Buenos Ayres,
Teraascal,
San Jacinto y San Gorgonio,




I Legua en la Mision de San
200 vs. en cuadro en S®. Gabriel
Canada detras d®'.Ra®.d®.l®'.Ver-
Anipliac''°“.dS".Dieguito[dugos
200 vs. en cuadro en la Mision
de San Gabriel,
Canada de los Coches,
Cienega y paso de la Tijera,
Cuatd,
La Calera,
500 v'. en la Mision de S”. Gab'.
Rincon del Diablo,
200 v'. en la Mision S". Gabriel
200 v'. yd. yd.
400 v'. yd. de S". Luis Obispo
Aumen‘° de Ter'^®"® en S‘“. Yn®'.
Ampliacion a los Encinitos,
Santa Rita,
Bernardo Yorba y Vecinte Se-
pulveda (2 Titulos)








Uuecos d sobrante de las Ani-
mas y Pala,
600 v’. en la Mision de San
Francisco,
400 v". cn la Mision
Ysla 6 Peninsula de S". Diego,
Durango (Baja Cal“.)




Ramon y Leandro Osuna,
Fran®®. Berreyesa, [yesa,
Fran®®. Sant^®y Nemesio Berre-












Josd Maria Canedo, 617
Julian Gordon,
Maximo Alanis,






Joaquin Alcalde y 40 compa-


























Colegio dc N. Sra. de Guada-
Andres Ybarra, [l*^pe,
Ramon Malo,















Juan Roland y Julian Work-
Vecinte Moraga y Luis Arenas
Narciso Botello y Agustin 01-








































































Alamos y Agua Caliente,
100 V®. de largo y 50 de ancho
en la Yerba Buena,
Yalle de S“. Felipe,
500 y". en la Mision de S°.Gab’.
La (irulla (Baja CaB.
Palos Verdes,






Sierra de los Verdugos,
Sierra de Cucamonga,
Milcuatay,
Ampliacion a las Positas,
Amplicacion de terreno,
San Juan Capistrano de Camote
Parage en la Presidio de San
Camajal y Palomar, [FraA°.
Teodosio Yorba, [& C.




M®’. del Eosario Secena & C.









A. J.,B. Martin y J. B. Buet,
Tomas Eobins,
Tomas Sanchez Colima,
Tomas Herrera y Jose M^
Quintana,





fiEGISTRY OF LARD TITLES
FOR THE YEARS
184r4r 1845,
IN THE OFFICE OF THE
SURTEYOE GENERAL OE THE UNITED STATES
FOR O^RIFORNIA..
Fojns (leaves) 1 2, and 3, are blank.
4i^]SrO DE 1844. ?
19Y
Don Joaquin Sheldon, en 8 de Enero de 1844.
Se le di6 titulo de una parte del terreno nombrado
Kio de lo3 Cosumnes al N. en estencion de cinco sitios..
198
Don Anastacio Chabolla en 24 Enero de 1844.
Se le di6 titulo del terreno que se halla, entre el Eio de San
Joaquin y Kio de los Muquelernnes, por la parte del S. en esten-
cien de ocho sitios de ganado Mayor.
199
Don M°°. y Pedro Hernandez en 18 de Enero de 1844.
Se les dio titulo del terreno que se halla situtado en las margines
del Kio de San Joaquin en estencion de cinco sitios.
200
Don Guillermo Gulnac en 13 de Enero de 1844.
Se le dio titulo del terreno nombrado Campo de Franseses, en
estencion de once sitios de ganada Mayor.
21
201
Don Mauricio Gonzalez en 7 de F.ebrero de 1844.
Se le dio titulo del parage llamado Cholam, en estencion de seis
citios de ganado Mayor, poco menos.
202
Don Esteban Smit en 8 de Febrero de 1844.
Se le di6 titulo del terreno de Bodega sugeto d los linderos de
BUS colindantes.
203
Don Rafael Cacbo en 12 de Febrero de 1844.
Se la did titulo del parage llamada San Geronimo en estencion
de dos sitios de ganado Mayor.
204
Don Timoteo Murphy en 14 de Febrero de 1844.
Se le did titulo del terreno nombrado San Pedro, y Santa Mar-




Don Louis Peralta en 14 de Febrero de 1844.
Se le di6 titulo del paraje de San Antonio en estencion de cinco
sitios de ganado Mayor.
206
Ynigo indigina de Santa Clara en 15 de Febrero.
Se le did titulo del parage llamado Posolmi en estencion de
medio sitio, poco mas 6 menos.
207
Don Guillermo Welk en 20 de Febrero.
Se le did titulo del parage nombrado Las Juntas, en estencion
de cinco sitios de ganado Mayor.
208
Don Tomas Cool en 28 de Febrero de 1844.
Se le did titulo de cuatro cientos v®. d continuacion de las doci-







Don Guillermo Flugge 21 de Febrero de 1844.
Se le did titulo del terrcno que se balla en las margines del Kio
de las Plumas eu estencion de ciuco sitios.
210
Don Diego Forbes en 29 de Febrero de 1844.
Se le did titulo del terreno llamado el Potrero de Santa Clara,
en estencion de un sitio de gauado Mayor.
211
Don Fran*"®. Alvisu, Don Manuel Miranda y Don Antonio Hi*
guera en 29, de Febrero de 1844.
Se les did titulo del terreno nombrado Canada de los sugeto d
los linderos que se senalen.
212
Don Juan B. Alvarado en 29 de Febrero de 1844.
Se le did titulo del terreno llamado nombrado las Mariposas en
estencion de dicz sitios de gauado Mayor.
24
213
Yndigena Roberto en 12 de Marzo de 1844.
Se le did titulo del terreno llamado los cocbes en estencion de
medio sitio de ganado Mayor poco mas 6 menos.
214
Don Octaviano Gutierrez en 12 de Marzo de 1844.
Se le did titulo del terreno llamado la Laguna en estencion de
un sitio de ganado Mayor.
:215
Yndigena Agricio en 14 de Marzo de 1844.
Se le concedieron dos mil varas de terreno en el Rincon de los
Laureles.
216
En 16 de Marzo de 1844 se le did titulo.
A1 Seminaria de Santa Ynez en la Canada de Sotomocomi, Alis-
giiey Calabasca y Aguicbumi, en estencion de seis sitios de ga-
nado Mayor poco mas d menos.
4 25
217
Don Nicolas Dodero en 18 de Marzo de 1844.
Se le did titulo de la estencion de mil varas amas de trecientas
que tenia ocupadas en Santa Cruz.
218
Don Eugenio Montenegro en 26 de Marzo.
Se le did titulo en estencion de oclio sitios de ganado Mayor.
219
Don Edwardo A. Earwell en 29 de Marzo de 1844.
Se le did titulo del parage nombrado Arroyo Cbico en las mar-
gines del Rio Sacramento en estencion de cinco sitios de ganado
Mayor poco menos.
220
Don Joaquin CariUo en 29 de Marzo de 1844.
Se le did titulo del terreno llamado Santa Rosa en estencion de
tres sitios de ganado Mayor.
__
7221
Don Ramon Meza en 29 de Marzo de 1844.
Se le dio titulo del terreno llamado Sulojulle en estencion de
dos sitios de ganado Mayor.
222
Don Agustin Narvaez en 30 de Marzo de 1844.
Se le dio titulo del terreno llamado San Juan Bautista en esten-
cion de dos sitios de ganado Mayor.
223
Don Jose Amesti en 1° de Avril de 1844.
Se le dio titulo del paraje que posee en estencion de cuatro sitios
de ganado Mayor.
224
Don Domingo Feliz en 1° de Mayo de 2844.
Se le di6 titulo del terreno nombrado Canada de las Auras en
estencion de un sitio de ganado Mayor.
27
225
Don Maccimo Martinez en 1“ de Mayo de 1844.
Se le did titulo en aumento del que poseia antiguamente en
estencion de dos sitios de gauado Mayor.
226
Don Francisco Eamon Haro en 1° de Mayo.
Se le did titulo del terreno nombrado el Potrero en estencion
de medio sitio de ganado Mayor.
227
Don Francisco Guerrero en 1° de Mayo de 1844.
Se le did titulo del paraje nombrado en estencion de tres cuartos
de legua poco mas d menos.
228
Don Francisco Arce en 12 de Mayo de 1844.
Se le did titulo del paraje nombrado Santa Ysabel en estencion





Ell 12 de Junio se le dio titulo a los Yndios de Santa Clara
para que ocuparan el torreno que queda.
230
Don Pedro Narvaez en 12 de Mayo de 1844.
Se le di6 titulo del paraje llamado Paso de Robles en estencion
'de cuatro sitios de ganado Mayor.
231
Don Guillermo Tomas Ridley en 17 de Junio.
Se le did titulo del terreno nombrado Collayomi.
232
Don Jacob P. Leese en 6 de Julio.
Se le concede aumento de tres y medio sitios de ganado Mayor
sobre dos que tiene concedidos en buicbica.
_
233
Yudigina Viviana en 21 de Aug*“. de 1844.
Se le did titulo de cuatro cientos v®. entre el Rio del Carmelo.
234
Don Manuel Diaz en 22 de Agosto de 1844.
Se le concedio provisionalm‘°. el terreno nombrado Cajon de
San Diego.
235
Don Tomas Blanco en 27 de Agosto de 1844.
Se le did titulo de cuatro cientos v®. de latitud y seiscientas de
longitud.
236
Don Esteban Smit en 14 de Sepbre de 1844.
Se le did titulo del paraje llamado de la Bodega en esteucion




Don Ygnacio Machado en 14 de Septiembre.
Se le dio titulo del terreno nombrado Aguaje del Sentinela en
estencion de medio sitio de ganado.
238
En 26 de Sepbre se le concedio dos sitios.
A1 seminario de Santa Ynez en aumento al terreno que se le
tiene concedido de seis sitios.
239
Don Francisco Dye en 22 de Mayo de 1844.
Se le did titulo del terreno nombrado Arroyo de los Berrendos
poq^el Rio Sacramento.
240
Don Guillermo Eduardo Hartnel en 3 de Noviembre.
Se le dio titulo de un terreno de once sitio en el Rio Sacramento.
31
241
Don Parson B. Reading en 4 de DeciemBre.
Se le did titulo en el Rio Sacramento de un terreno de seis sitios
de ganado Mayor.
242
Don Joel Dedmond en 23 de Deciembre.
Se le did titulo de un terreno que se halla situado d las margines
del Rio Sacramento nombrado San Juan.
243
Don Guillermo Cbard en 24 de Deciembre.
Se le did titulo del terreno llamado las Flores, en estencion de
cuatro sitios de ganado Mayor.
244
Don Josias Belden en 24 de Dbre de 1844.
Se le did titulo del terreno llamado Barranca Colorada en es-




Dona Josefa Soto en 21, de Dbre de 1844.
Se le dio‘ titulo de un terreno en las riveras el Kio Sacramento
en estencion de cuatro sitios.
246
Don Tomas Larkin d nombre de sus bijos.
Minores Don Tomas, Don Frederico y Don Francisco se le con-
cedio titulo en 15 de Dbre de un terreno de diez sitios de ga-
nado Mayor.
247
En 4 de Noviembre se le did titulo d
Don M. Jimeno de un terreno que se balla en las margenas del
Sacramento en estencion de once sitios de ganado Mayor.
248
En 15 de Dbre de 1844. Segun el titulo concedio un terreno de
diez sitios en las margines del Kio del Sacram‘°.
Don Tomas O. Larkin d nombre de sus bijos, Don Francisco
Donna Carobna Ana y Donna Sofia Adelano.
5 33
249
Don Jacinto Kodi’iguez en 2 de Septiembre de 1844.
Se le did el titulo de un terreno por el Kio del Sacramento.
250
Don Pablo de la Guerra, Don Juan Cooper.
En 1® de Agosto de 1844 se les did titulo del terreno nombrado
Nicasio.
Continua la Toma de Razon de Titulos librados en el ano de ’
1845 d la foja 12 de este mismo Libro.
34
(11 is blank.) 12
sASSlb DE 1845.
251
En 15 de Marzo de 1845, se le libro titulo A Ramon Valencia
poi* si y nombre de su padre y su bermano Pablo, los tres
indigenas de la Mission de San Gabriel del terreno que occupan
en estencion de setesientas varas de largo por cuatrocientos de
ancbo.
Eno 27 de Marzo, de 1845, se le libro titulo A Don Miguel M“.
Blanco, Mejicano por naturalizacion, de quinientas varas cuadra-
das, a las inmediaciones de la Mission de San Gabriel.
En 31 de Marzo, de 1845, se le libro titulo A Don Perfecto






En 4 de Abril, de 1845, se le libro titulo d Don Agustin Olvera
del terreuo conocido con el nombre de la Mision Yieja de San
Juan Capistrano.
255
En 5 de Abril, de 1845, se le libro titulo d D. Juan Foster, de
las potreros que se ballan en la sierra colindantes con los terre-
nos de su propriedad conocidos, con los nombres de la cienega
del cariso y los pinos.
256
En 8 de Abril, del 1845, se le libro titulo d Manuel Antonio,
indigena de la Mission de San Gabriel, en estencion de un sitio
de ganado mayor en el terreno nombrado potrero grande de la
Mision Vieja de San Gabriel.
251
En 9 de Abril, de 1845, se le libro titulo al indigena Bias de la
Mision de San Buenaventura de cuatrocientas varas de terreno
para labor.
258
En 10 de Abril, de 1845, se le libro titulo al ciudadano Tomas
Gutierres de cuatrocientas varas de largo y cien de anclio de





En 12 de Abril, de 1845, se le libro titnlo k D. Kamon Malo,
del terrene conocido con el nombre de Santa Rita en la esten-
cion de tres sitios de ganado mayor, poco mas 6 menas.
260
En 18 de Abril, de 1845, se le libro titnlo k Dona M“ Antonia
Dominguez de Caballero de terreno conocido con el nombre de
sisguoc, en la estencion que demarca el diseno.
261
En 18 de Abril, de 1845, se le libro titnlo d Jose Ledesma de la
Mision de San Gabriel, en la estencion de cuatrocientas varas de
largo, y doscientas varas de ancho de tierra de labor.
262
En 18 de Abril, de 1845, se le libro titnlo d Manuel Sales de la
Mission de San Gabriel, de cuatrocientas varas de largo, y
doscientas de ancho, contiguo al del indigena Valencia.
37
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Ell 18 de Abril, de 1845, se le libro titulo d Francisco Sales de
la Mision de San Gabriel, de trescientas cincuenta varas de
largo, j doscientas de ancbo, de quequeda al norte de dbo
Mision.
264
En 18 de Abril, de 1845, se le libro titulo d los cuidadanos
George Morillo y Tbeodoro Romero de un terreno en las cer-
canias de la Mision Vieja de San Gabriel, conocido en el nombre
de Potrero de Felipe Lugo y parte de otro desde la oria del
arrollo, por el camino real que va de la punta d San Gabriel,
asta el primer aliso que en cuentra a la mano derecbo, que con-
tiene poco mas 6 menos mil varas y de la sienega del Potrero
de Felipe Lugo, por toda la orilla basta una fila de sauses.
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En 18 de Abril, de 1845, se le libro titulo al ciudadano Emedio





En 19 de Abril, de 1845, se le libro titulo d Felipe indigenade
la Mision de San Gabriel, de trescientas varas de terrene, y cin-
cuenta mas de largo, y doscientas cincuenta de ancbo, cituado al
noreste de la espresada Mision.
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En 25 de Abril, de 1845, Se le libro titulo d Don Carlos Borie,
de cuatrocientas varas en cuadro, en el parage de los ejidos de
esta ciudad conocido con el nombre de ojo de la Brea..
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En 7 ’de Mayo, de 1845, se le libro titulo d Pablo Apis, indigena
de la Mision de San Luis Key, del parage de Temecula una por-
cion de terreno constante de como una legua de largo por media
de ancbo.
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En 6 de Mayo, de 1845, se le libro titulo d M“ Juana, indigena
de la Mision de San Luis Key, del parage llamado Asca, perti-
neciente d dbo Mision, constante como media legua inclucive
en tierras de labor.
270
En 19 de Mayo, de 1845, se le libro titulo d lasindigenas de la
Mision de Santa Clara, Marcos Pio y Cristoval del terreno
llamado Ulistac, en estencion de medio sitio de ganado mayor.
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Ell 24 de Mayo, de 1845, .se le libro titulo d Joaquin Villa, de
dos sitios de gauado mayor en el parage que se espresa en sn
expediente.
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En 24 de Mayo, de 1845, se le concedio d Cayetano Juares, el
terreno conocido con el nombre de Yokaya.
273
En 26 de Mayo, de 1845, se le libro titulo d D. Enrique Dalton,
del torreno conocido en el nombre de Asersa, en estencion de
dos sitios de ganado mayor, poco mas 6 menos.
274
En 26 de Mayo, de 1845, se le libro titulo d D. Josd Francisco
Snook, de dos sitios de ganado, mayor, poco mas 6 menos, en
ampliacion colindante por el oeste con su rancho, conforme la




En 18 de Junio, de 1845, se le libro titulo d Dona Bacilia Ber-
nal, de mil varas de terreno en el embarcadero de Santa Clara.
276
En 19 de Junio, de 1845, se le libro titulo d D, Pedro Estrada,
del terreno de la Asuncion.
277
En 8 de Julio, de 1845, se le libro titulo d Felipe indigena de
la Mision de San Luis Bey, del terreno llamado Buenavista, en
estencion de media legua en cuadro.
278
En 18 de Julio, de 1845, se le libro titulo d D. Antonio Chaves
del terreno del Pleito.
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En 18 de Julio, de 1845, se le libro titulo d Tebursio Roman y




Ell 19 de Julio, de 1845, se le libro titulo d Andres y Jose
Manuel, indigenas de la Mision de San Luis Key, del terreno
nombrado Guajome, en estencion de media legua en cuadro.
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En 22 de Julio, ^le 1845, se le libro titulo A Juan Jesus y Jose
Gabriel, indigenas de la Mision de San Buenaventura, del ter-
reno que actualmente ocupan en dicbo Mision.
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En 22 de Julio, de 1845, se le libro titulo d D. Juan Koland y
d Julian Workman, del terreno de laPuenta, como consta en el
primer espediente.
283
En 7 de Agosto, de 1845, se le libro titulo d Urbano Oden y
Manuel, indigenas de la Mision de San Fernando, del parage
llamado Escorpion, de medio sitio de ganado mayor, y en Agos-
to de ’45, se le libro titulo d D. Jose Castro y Francisco Castro,
del terreno Sausal, en estencion de dos sitios de ganado mayor,






Ea 8 Agosto, de 1845, se le libro titulo k D, George Rock,
del terreno conocido el nombre de Guenoc,
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En 11 de Agosto. de 1845, se le libro titulo k D. Juan M*" Osu-
na, de un sitio de ganado mayor, entre los linderos de su rancho
y el de Andres Harra.
286
En 11 de Agosto, de 1845, se le libro titulo k D. Agustin Olve-
ra, del parage conocido con el nombre de Cuyamaca enla juris-
diccion de San Diego.
287
En 30 de Agosto, de 1845, se le libro titulo k D. Juan Manuel
Baca y D. Felipe Armijo, del terreno nombrado los Putos.
288
En 1 de Setiembre, de 1845, se le libro titulo k D. Raimundo
Carrillo, del parage conocido con el nombre de Nojogue.
289
En 23 de Setiembre, de 1845, se le libro titulo k Lino in-
digena de la Mision de San Buenaventura, de un terreno de
quinientas se tenta y una varas de circumferencia.
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En 23 de Setiembre, de 1845, se le libro titulo 6, Don M". An-
tonio Estudillo de Pedrorena, del torreno nombrado el Cajon de
S. Diego.
291
En 23 de Setiembre, de 1845, se le libro titulo d D. Jose Maria
Orosco, del terreno nombrado Palomeas, en estencion de tres
sitios de ganado mayor, poco mas 6 menos.
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En 24 de Setiembre, de 1845, se le libro titulo d Jos4 Domin-
guez, del terreno nombrado los Prietos y Najalayegua.
293
En 24 de Setiembre, de 1845, se le libro titulo a los Sres. D.
Diego Scott y D. Juan Wilson, de los terrenos nombrados
Canada de los Osos, Pecbo 6 Yslay.
294
En 24 de Setiembre, de 1 845, se le libro titulo a los Sres. D.
Joaquin Carrillo y D. Jos6 Maria Covarrubias, del terreno nom-




En 26 de Setiembre, de 1845, se les libro titulo d Dona Jo-
sefa Carillo de Fitcb, Dona Guadalupe Estudillo de Arguello
del terreno no'mbrado Valle de las Palmos j Canada del Mes-
quitito.
296
En 4 de Octubre, de 1845, se le libro titulo A D. Sebastian
Koyser del terreno nombrado llano seco sobre el Eio del Sacra-
mento.
297
En 4 de Octubre, de 1845, se le libro titulo A D. Juan Bidwell
del terreno de Coins en la Orilla del Sacramento.
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En 10 de Octubre, de 1845, se le libro titulo A D. Diego Scott
y D. Juan Wilson del terreno nombrado Canada del Cborro.
299
En 18 de Octubre, de 1845, se le libro titulo A D. Anast" Car-
rillo de una suerte de tierra en las sieneguitas de la estencion de
cuatro cientas varas en cuadro.
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Ell 30 Je Octnbrre, de 1845, se le libro titulo A D. Manuel de
Oliverta de uua casa en la Mision de San Gabriel.
301
En Y de Noviembre, de 1845, se les libro titulo A Pablo y Jose
Apis el torreno nombrado la Today en lY del misrnosele libro
titulo a D. Octaviano Gutierrez del terreno llamado Laguna.
302
En 14 de Noviembre, de 1845, se le libro titulo d D. Agustin
Davila del terreno nombrado Corral del cuate.
303
En 14 de Noviembre, de 1845, se les libro titulo d Elesarip y
Pastor de la Piirisima de ochocientos varas de tierra.
304
En 19 de Noviembre, de 1845, se le libro titulo d D. Francisco
Cota de uu terreno de dos sitiosdegauado mayor en ampliacion
del que posee nombrado S*^ Kosa.
305
En 20 de Noviembre, de 1845, se le libro titulo d D. Jose Ant°.
Carrillo del terreno nombrado Mision Yieja de la Purisima en
estencion de un sitio de gauado mayor poco mas 6 meuos.
46
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Ell 22 de Nbre, de 1845, se le libro titulo d Maximo Sais del
terreno nombrado Gertrudis en estencion de una legua cu-
adrada.
m
En 25 de Nbre, de 1845, se le libro titulo 4 D. Bartolome Bo-
jorquez del terreno nombrada Laguna de San Antonio, en esten-
cion de seis sitios de ganado mayor.
308
En 25 de Nbre, de 1845, se le libro titulo d D. Juan ISTepomu
seno Padilla, del terreno nombrado Koblar de la Miseria, en
estencion de cuatro sitios de ganado mayor, poco mas 6 menos.
309
En 28 de Obre, de 1845, se le concido A D. Narciso Bennet, de
un solar de ciento cuarenta varas, en la Mision de Santa Clara.
310
En 7 de Dbre, de 1845, se le libro titulo Serafin de Jesus, in-




Eu 4 de Dbre, de 1845, se le libro titulo d D. Estevan Smith,
de dos solares eu la Yervabueua.
312
Eu 4 de Dbre, de 1845, se le libro titulo d D. Mauuel Torres,
del terreuo uombrado Muuiz coliudaute cou el raucho de D.
Estevau Smith eu esteuciou de cuatro sitios de gauado mayor,
poco mas 6 meuos, y eu uueve de Dbre, de 1845, se le libro
titulo d Guadalupe Meleudres, de cuatrocieutas varas de tierra
eu S‘“ Tomas.
313
Eu 11 de Dbre, de 1845, se le libro titulo d D. Juau Foster del
terreuo uombrado Raucho Nacioual eu esteuciou de seis sitios
de gauado mayor.
314
Eu 19 de Dbre, de 1856, se le libro titulo d Fraucisco J. Gas-





Ell 27 de Dbre, 1845, se le libro titulo d D. Pio Pico, del ter-
rene de Jamul en estencion de dos sitios de ganado mayor, poco
mas 6 menos.
316
En 23 de Debre, de 1845, se le libro titulo d D. Jose de Jesus
Noe, de un terrene inmediata a la Mision de Dolores, en esten-
cion de un sitio de ganado mayor-
317
Nota.—En 4 de Debre, de 1845, se le libro titulo d D. Juan
Bandini de cinco sitios de ganado Mayor, en el parage de la
Mision de Guadalupe, en la Frontera de la Baja California y
por una equivocacion no se puso antes del nueve de este mes el
asiento correspondente, pero sigue sn numeracion, conforme al
orden a feebas que se ba llvado.
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Mw\Ui\ ^iixUr^ of
Office of the Surveyor General of the United States
For the State of California.
I, Surveyor General of the U. S.
for the State of California, and, as such, having in my office,
and in my charge and custody, the Archives of the former
Spanish and Mexican Government in the Territory and Depart-
ment of Upper California, and the papers of the late Board of
Commissioners, “ to ascertain and settle private land claims in
the State of California,” by virtue of the power vested in me
by law, do hereby certify that the foregoing printed copies
herein of “ Jimeno’s liidex,” “ Hartnell’s Index,” and the “Toma
de Razon of 1844 and 1845,” the pages whereof are marked
with the initiiils
,
are true., fall., and
correct co]*)ies of original Archives and papers in my cus-
tody, and on file in the office of the Surveyor General aforesaid.
In testimony whereof, I have hereunto set my hand and
caused my official seal to be affixed, at the Surveyor General’s
office in the city of San Francisco, this day of
A. D. 18..







T¥0 HUNDRED AND SEVENTY-NINE GRANTS,
Embracing the Period of Time from 1834 to 1846 inclusive.
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PROCEEDINGS IN REFERENCE TO GRANTS





those in blank represent concessions reported in Session or Committee, and seem to have
been left without final action.




Paguay, May 22, ’40, A.
El Tejon, June 30, ’45,
April 3, ’40,
A.
Alvarado J. B. Siir, Aug. 1, ’34, A.
Alvarado y Sepulveda, Vallecitos, May 26, ’40, A.
Alvarez Juan, Laguna Seca, July 8, ’34, A.
Alviso Innocencio, Rincon de los Esteros, May 26, ’40, A.
Alviso Jose M. Milpitas, , Sept. 26, ’35, A.
Amador Jose M. Las Juntas de S“ Ramon, Aug. 29, ’35, A.
Amador J. M. San Ramon, July 31, ’34, A.
Anzar J. M. y M. Larios, Santa Ana y Quien Sabe, May 22, ’40. A.
Anzar Juan, Aromitas, Oct. 10, ’35, A.
Arce FranV Santa Isabel, July 15, ’46, A.
Arce J. M, Pilarcitos, May 22, ’34, A.
Arrellanes Maria, Terreno, etc. June 10, ’46, A.
Arrellanes Teodoro, Matilija, Sept. 25, ’35, A.
Arenas L. y V. Moraga, Pauba, Mar. 16, ’46, A.
Arenas Luis, San Felipe, July 8, ’34, A.
Ai'guello Santiago, Milijo, May 17, ’34, A.
Armenta J. M. Punto de Pinos, May 17, ’34, A.
Armijo y Vaca, Los Putos, Oct. . 1, ’45, A.
Avila J. y C. Niguel, Aug. 13, ’45, A.
Avila Miguel, San Miguelito, May 22, ’40, A.
Baldanero, Corral de Padilla, Aug. 9, ’36,
Bandini J. Tecate, May 17, ’34, A.
Bandini Juan, Jurupa,
Ampiiacion,
May 22, ’40, A.
Bandini Juan, May 26, ’40, A.
Bandini Juan, Guadalupe, Mar. 9, ’45, A.
Barreto Fabian, May 31, ’46, A.
Barreto Fabian, El Pescadero, May 22, ’40, A.
Belden Josias, Barranca Colorada, Oct. 8, ’45, A.
Bernal A®“. Juan et al. El Valle, May 22, ’40, A.
Bernal Basilia, 1,000 V®. etc.
Las Salinas,
Sept. 3, ’45, A.
Bernal Cornelio, May 22, ’40, A.
Bernal J. y A. y A. Suiiol, Valle de San Jose, May 21, ’45, A.
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Bonial Joaquin 6 Ag“.
Bonial Jose Cornelio,
Bernal Jnan y Joaq. Moraga,
Beri-eyesa Fi-ancisco,














Carrillo I), y Mar°. Dominguez,
Carrillo J. y J. M. Covarrnbias,
Carrillo Joq“. y J. A. Carrillo,
Carrillo Jose,
Carrillo Joaq. y J. A. Carrillo,
Snv Carrillo do Fitch et nl.














Castro Ileredoros de F®°.
Cervantez Cruz,
Chard Gnillenno
Cooper J. B. R.
Cooper J. B''\






Picon de la Bayona,
July 8, ’34, A.
May 26, ’40, A.
Palos Colorada, Oct. 12, ’35, A.
R, de Musulacon, June 3, ’46, A.
Canada de Capay, June 3, ’46, A.
Tom ales y Baulenes, Sept. 5, ’36, A.
Coins, Oct. 8, ’45, A.
Jonive, June 10, ’46, A.
Laguna de S". Antonio, June 3, ’46, A.
San Agustin, May 17, ’34, A.
Ampliacion d Huerhuero, June 10, ’46, A.
Huerhuero,
San Felipe y Las Animas,
May 26, ’45, A.
May 22, ’40, A.
Los Laureles, May 22, ’40, A.
Ampliacion, i\Iay 26, ’40, A.
Tarro, May 19, ’40, A.
Sayanta 6 Zayanta, July 10, ’34, A.
Sespe, May 17, ’34, A.
Las Vii'genes,
San Carlos de Jonata,
Aug. 29, ’35, A.
Oct. ],’45, A.
Parage, etc. June 8, ’46, A.
Las Pozas, May 22, ’34, A.
Valle de las Palmas, June 3, ’46, A.
Camulos (or Los Alamos
y Agua Caliente),No. su! Sept. 26, ’45, A.
Najoguez, Ang. 29, ’45, A.
Quien Sabe,
June 10, ’46,
Oct. 12, ’35, A.
Santa Ana, Sept. 15, ’35, A.
Santa Ana, June 30, ’36, A.
S. F“. de las Llagas, May 17, ’34, A.
San Andres, May 17, ’34, A.
Sausal, July 31, ’34, A.
Las Juntas, May 17, ’34, A.
Soqnel, May 17, ’34,' A.
Aptos, May 17, ’34, A.
Bolsa del Moro Cojo, May 31, ’36,
Bolsa Nueva, May 26, ’40, A.
Exten“ de Cuchiosmos May 30, ’40, A.
San Joaqnin, July 7, ’36,
Las Flores, Oct. 8, ’45, A.
Ojotska, May 17, ’34, A.
Nicasio,
]\Iay 31, ’36,
Aug. 29, ’45, A.
Las Cruces, [gos. Aug. 9, ’36, A.
Canada detras Los Verdu- May 28, ’45 A.
Santa Rosa, May 22,’40,lA.
Indemnizaciou, Aug. 13, ’45,1A.
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Cota Magd“. y A. M. Ortega, Nuestra Srna del Refugio, July 15, ’34, A.
CovaiTubias j . M. y J . Carrillo, Santa Carlos de Jonata, Oct. 1, ’45, A.
Cristobal Pio y Marcos, Ulistac, June . 3, ’46, A.
Delgado Cristiana, R. de las Salinas, May lY, ’34, A.
Deu N. A. Los dos Pueblos, Oct. 3, ’45, A.
Dominguez Jose, Prietos y Najalayegua, June 3, ’46, A.
Dominguez JNom“ y D. Carrillo Las Virgenes, Aug. 29, ’35, A.




San Jose del Sur Chiquito, May 26, ’40, A.
Esjnnosa Gabriel, Terreno inmediata A Sali- Aug. 9, ’36, A.
Estrada Jose Ramon, San Luis Gonzaga, [nas. Aug. 1, ’34, A.
Estrada Pedro, La Ascuncion, July 11, ’45, A.
Estudillo de Arguello et al. Valle de las Palmas, June 3, ’46, A.
Estudillo Jose Ant“. Temecula, Sept. 10, ’35,
Estudillo Jose Joaq. [Rrs°. Temascales, Sept. 25, ’35,
Estudillo de Aguiri-e del Terreno, etc. June 3, ’46, A.
Estudillo dePedrorena, Cajon de San Diego, Oct. 3, ’45, A.
Felipe, Buenavista. June 3, ’46, A.
Felix 6 Feliz Fernando, Novata, May 22, ’40, A.
Figuerroa Francisco, July 12, ’36; A.
Fitcb H. D\ Sotoyome,
Terreno en el rio de S.Joaq
1,000 v" San Pablo y San
Pedro,
'June 13, ’45, A.
Follen J. y 20 mas, Oct. 8, ’45,
Forbes Diego,
June 3, ’46, A.
Foster Juan, Rancho de la Nacion, June 3, ’46, A.
Foster Juan, LI Trabuco, June 3, ’46, A.
Foster Juan, Sierra de Agua Cal*®. June 3, ’46, A.
Galindo Jose Ant°. Laguna de la Merced, Sept. 26, ’35, A.
Garcia Nicholas, Santa Ana y Santa Anita, Aug. 9, ’36, A.
Garcia Rafael, Baulines, July 5, ’36, A.
Garfias Manuel, Rincon de San Pascual, June 3, ’46,
German Ant°. y Faustino, J uristac, [Aguilas, Sept. 25, ’35, A.
Gomez J. J. Real en las Aguilas 6 los July 31, ’34,
Gomez Joaquin, Cainada de los Penacates, Sept. 1, ’35, 4 .
Gomez Rafael, Los Tularcitos, Aug. 29, ’35, A.
Gonzales Jose Rafael,
Gonzales J. J. San Antonio 6 Pesadero,
May 31, ’36,
May lY, ’34, A.
Gonzales Teodoro Canada de Laureles, Sept 15-, ’35, A.
Gonzales Teodoro [Monte, Mar. 31, ’40, A.
Gimzales Teodoro Rincon de la Punta del May 26, ’40, A.
Guerra P. de la y J Cooper,
Guerra y Carnelo J, A. de la
INicasio,
Alamos,
Aug. 29, ’45, A.
May 22, ’40, A.
Guerra y Noriega J, de la Simi, Sept. 26, ’45, A.
Guerero Francisco, Corral de Tierra, (May22,’4o.) June 10, ’46, A.
Guerero Francisco,
Gulnac Guillermo, Campo de los Franceses,
June 10, ’46,
July 15, ’46, A.
Hartnell Guillermo, Terreno, etc. Apl. 22, ’46, A.
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Hartnell G. E. Todos Santos, Apl. 22, ’46, A.
Hartnell G. E. Parte del Alizal, July 15, ’34, A.
Hernandez Juan M". Ojo de agua tie la coche. Aug. 21), ’35, A.
Hernandez Felipe, Laguna tie las Calabazas, May 17, ’34, A.
Hernandez Jose y !S. Peralta, Los Gatos, Riuconada tie. May 26, ’40, A.
Hignera Fulgencia, Agua Caliente, May 22, ’40, A.
llignera iS'icolas, [Cal. May 31, ’36.
*
Iglesia tie 8. Tomas tie la Ijaja June 3, ’46, A.
Jimeno Manuel, Terreno, etc. June 3, ’46,
Jimeno Manuel, Salsipuedes, Aug. 29, ’35, A.
Jimeno Casarin Man'. Santa Paula y Satacoy, May 26, ’40, A.
Jimeno Manuel Casarin, Salsipuedes, June 19, ’34,
Juares Cayetano, Yokaya, June 3, ’46, A.
Kayser Sebastian, Llano Seco, Oct. 8, ’45, A.
Larios M. y J. M. Anzar, Santa Ana y Quien Sabe, May 22, ’40, A.
Larkin liijos de T. 0. Terreno, etc. Apl. 22, ’46, A.
Lataillade Cesara, July 8, ’46, A.
Leese J. P. Huichica, Sept. 26, ’46, A.
Linares J. tie la Luz, Los Nogales, May 22, ’40, A.
Lino Maria, Terreno, June 3, ’46, A.
Littlejohn David, Los Carueros,
Las Pocitas del Yalle,
Jun^ 19, ’34, A.
Livermore K. y Jose Noriega, May 22, ’40, A.
Lopez Juan, Canada de San Vicente, June 3, ’46, A.
Lorenzano Apol. Jamacha, May 22, ’40, A.









Machado Juan, Descano, June 3, ’46, A.
Malarin Juan, Guadalupe, May 17, ’34, A.
Malariii Juan, Chualar, [coneo. May 26, ’40, A.
Malarin Juan, Guadalupe 6 Llanitos del Aug. 29, ’35, A.
Malo Ramon, Paraje de Santa Ana, June 3, ’46, A.
Manjarres Graciano,
Maurique Juan et al.
Saucito, May 17, ’34, A.
Mision Vieja de S“. Miguel June 3, ’46, A.
IManuel Antonio, Un sitio. June .3, ’46, A.
Manuel, Urbano y Oden, Escorpion, June 3, ’46, A.
Manzaneli Catalina,
M'‘. CantP. M“. Jac'“. M“. de
Laguna Seca, Ma}^ 17, ’34, A.
los Ang®. El Refugio, May 22, ’40, A.
Mariner Juan, Rincon de San Piiscual, Aug. 29, ’35, A.
Marquez 6 Marques P“. San Vicente SP Monica, x\])l. 3, ’40,
A.Martin Juan, Novata, May 22, ’40,
Martinez 8an“’. y 20 fam". La Jalmeria, Oct. 8, 45,
IMartinez Bias y M'. Borouda, May 22, ’40, A.
Martinez Ignacio, El Pinole, June 14, ’34,
Martinez M. y D. Peralta, Corte de IMadera, May 17, ’34, A.





Noriega Jose y K. Livermore,
Odon, Urbano y Manuel,
Olvera Agustin,
Orozoco J. M.
Ortega Quintin et al.
Ortega A. M. y Magd“. Cota,
Ortega Jose J.
Ossa Vicente de la
Osuna J. M.
Osuna K. y L.





Pacheco Juana Sanches de
Pa'iilla Juan N.
Pedrorena Miguel T.
Peralta D, y M. Martinez,-
Peralta S. y J. Hernandez,
Perez Juan Crispin,
Pico Andres,
Pico A. M., A. Sunol y Bernal,
Pico Pio y Andres,
Pico Dolores y IgnacioPa^as&eo
Pico Pio,
Pico J. de Jesus,
Piiia Lazaro,
Pio Cristobal Marcos,
Portilla Silvestre de la










Roland J. y J. Workman,
Roland Juan,









Ntra. Sta. del Refugio,
Santa Paula,
San Dieguito,





Aroyo de las Nueces y Bol-
Roblar de la Miseria,




El Paso de Bartolo Viejo,
Rio de los Moquelemes,
El Valle de S" Jose,







Valle cte San Jose,





Santa Monica S" Vicente.
Collayomi,
Giienoc,


































Oct. 8, ’45,1 A.















Koklaii Mu°. l\. Canada de Habra, [Gab'. May 22, ’40, A.
Koniero F. y J. Morillo, Potreros de Viega S. June 8, ’46, A.
Romero J. Aiit. Plan del Tucho, May 17, ’34, A.
Rufus Ernesto, German,
Canada de Herrera,
June 10, ’4(), A.
Saens 6 Saenz Dom°. May 22, ’40, A.
Sansevain P. R. en el Rio de S. Lorenzo, June 10, ’46, A.
Saiz Maximo,
Sanchez de Paclieco Juana,
Santa Gerti’udis, June 3, ’46, A.
Arroyo de las Nueces y
Bolbones, July 22, ’34, A.
Sanchez Jose, Buriburi, Sept. 22, ’35, A.
Sanchez Gil, Arroyo de la Laguna, May 19, ’40. A.
Saiicliez Colima Tomas, June 10, ’46. A.
Sanchez Jose Tequezquite, Oct. 12, ’35, A.
Scott and Wilson, Canada del Choro, July 8, ’35, A.
Scott and Wilson, Canada de los Osos Pecho
y Islai, Oct. 1. ’45, A.
Sepulveda y Alvarado, Los Vallecitos, May 26, ’40, A.
Sepulveda 'Fran“ San Vicente y Monica, Apl. 3, ’40, A.
Sheldon J. Cosumnes, Apl. 22, ’46, A.
Serrano J. A. y Aguilar, Potreros de Paoma, Oct. 3, ’45, A.
Smith Esteban, Bodega, Apl. 22, ’46, A.
Snook J. F*"”. San Bernardo, June 13, ’45, A.
Snook J. F“. Tamales, May 22, ’40, A.
Soberanes F. j M. Alisal, July 15, ’34, A.
Solano F‘^“. Suisun, Oct. 3, ’45, A.
Soto Josefa, Terreno, etc. Apl. 22, ’46,
Sept. 5, ’35,
A.
Soto Joaquin, Cau‘'“ de la Carpinteria, A.
Sparks Isaac, Huasua, June 10, ’46, A.
Spence David, El Encinal, Aug. 29, ’35, A.
Stearns Abel, Vallecitos, June 3, ’46, A.
Stokes E. y J. Ortega, Valle de Palm6 y S*" Isabel June 25, ’45, A.
Suiiol A. J. y A. Bernal, Valle de San Jose, May 21, ’45, A.
Tapia Gregorio, El Aguajito, Sept. 3, ’45, A.
Thomas Robt. H. Los Saucos, Oct. 8, 45, A.
Tico Fernando, Terreno^ June 10, ’46, A.
Toomes Alberto G. Rio de los Molinos, Oct. 8, ’45, A.
Torre Gabriel de la Zanjones, May 22, ’40, A.
Torres Manuel Muniz, ]Mar. 16, ’46,
Urbano, Odon y Manuel, Escorpion,
Temecula,
June 3, ’46, A.
Valdez F. repr''". por L.Yigues, May 9, ’45, A.
Valencia CaruP. Acalanes, July 19, ’34, A.
^hdle y Aguirre,
A «lle Ignacio del.
El Tejon, June 30, ’45, A.
Santa Rosa, July 1,’36, R.
Vallejo M. G. Petaluma, June 21, ’34, A.
Vbillejo Josefa, El Chualar, Aug. 29, ’35, A.
Vallejo M. G. Petaluma, Sej>t. 26, ’45, A.
Vallejo Salvador, Napa, Oct. 8, ’45,
Vecindario de S'“. Barbara, Carpeiiteria, July 1,’36, A.
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Vasquez Hermenegildo,
Vasquez Tiburcio, Corral de Tierra,
July 1,’36,
May 22, ’40, A.
Villa Ant°. Tequepis, June 3, ’46, A.
Villavicencia Raf Canada del Portezuela, May 26, ’40, A.
Vioget J. Terre no, June 23, ’45, A.
Warner J. Paraje de San Jose, May 21, ’45, A.
Wilson y Scott, Can'’"' de los Osos Peclio y
Islai, Oct. 1, ’45, A.
Wilson y Scott, Canada del Chorro, July 8, ’46, A.
Workman y Roland, La Puente, Oct. 3, ’45, A.
Yorba Bernardo, Canon de S‘" Ana, July 31, ’34, A.
Yorba M“. Isabel, Guadalasca, July 5, ’36, A.
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LIST OF UNCLAIMED GRANTS.
Expeclieute No. 1.—“Jose Kamon Estrada” for “San Luis
Gonzaga,” Aug. 6tli, ’34, six leagues. This grant exchanged by
Estrada for place called “Toro,” Sept. 5th, ’35. See Expe-
diente T.
Expediente 12, and unfinished Expediente 56.—Grant to
Juan Maria Marron for “ Cueros del Benado,” Aug. 29th, ’35.
Kecorded in Book of Titles No. 2, page 56.
Expedientes 68 and 13'7.—Grant to Mignel Cordero for
“ Las Cruces,” July 12th, ’36.
Expediente T8.—Grant to Angel Bamirez for “ Canada
Honda,” Oct. 20th, ’35. Recorded in Book of Titles No. 2,
page 81.
Expediente 93.—Grant to Jose Maria Andrade for “ Canada
de San Miguel,” Oct. 20th, ’35.
Expediente 44.—Grant to Juan Bandini for “ Tecate,” July
12th, ’34. Recorded in Book of Titles No. 2, page 22.
Expediente 52.—Grant to Jose and Ygnacio Lopez for
“Toljol,” June 11th, ’40.
Expediente 122.—Grant to Juan Lopez for “Secuan,” 1839.
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Expediente 173.—Grant to Eosario Aguilar for “Paguay,”
Sept. 7tb, ’39.
Expediente 242.—Grant to Maria Ynes (Indian) for “Valle
de San Luis Gonzaga,” April 2d, ’41.
Expediente 477.—Grant to Jose and Pablo Apis for “La
Jolla,” Nov. 7tb, ’45. Eecorded in Book of Titles No. 4 (Toma
de Razon), page 17.
Expediente 574.—Grant to Agustin Juan Bautista Martin,
and Juan Baut“. Bouet, for “ Milcuatay,” June 16th, ’46.
Expediente 116,—Grant to Maria Ylaria Buelnafor “Tarro,”
Oct. 12, ’39. This grant denounced by Senor Rodriguez. See
case No. 209 on the U. S. Land Commission docket.
Expediente 146.—Grant to Carmen Dominguez for “ Cas-
mari,” April 8th, ’37.
Expediente 170.—Grant to Diego Forbes for “San Pedro y
San Pablo,” Aug. 21st, ’39.
•Expediente 199.—Grant to Rafael Yillavisensio for “ Cana-
da del Portezuello,” Oct. 28th, ’37.
Exjiediente 263.—Grant to Mariano Bonilla for land near
San Luis Obispo, 1842.
Expediente 287.—Grant to Faustino Cruz (an Indian) for
land at San Antonio, July 1st, ’42.
Expediente 323.—Grant to Marceliuo Escobar for “Huerta
del Rey,” Sept. 23d, ’43.
Expediente 336.—Grant to Jose Antonio Romero for “ Plan
del Tucbo,” 1833. This grant was exchanged by Romero for
other land. See case 573 on the U, S. Land Commission docket.
Expediente 158.—Grant to Ygnacio del Valle for “ Santa
Rosa,” Feb. 23d, ’36. Recorded in Book of Titles No. 2, page
95. The Departmental Assembly rejected this grant in session
of 1st July, 1836.
Expediente 338.—Grant to Jose Sepulveda for “ La Cienega
de los Ramos,” 1839.
Expediente 388.—Grant to Antonio Balenzuela and Jose
Antonio Alvitre for land in San Gabriel, Oct. 18th, ’44.
Expediente 469.—Grant to Jose Dominguez for “ Prietos y
Najaluyegiia,” Sept. 24th, ’45. Recorded in Book of Titles No.
4 (Toma de Razon), page 16.
Expediente 561.—Grant to Guillermo Hinkley for lot in
Yerba Buena, May 29th, ’46.
Expediente 471.—Grant to Dona Maria Josefa Carrillo de
Fitch, and Doiia Maria Guadalupe Estudillo de Arguello for
“ Valle de las Palmas y Canada de Mesquitito,” eleven leagues
in Lower California, Se|:)t. 26, ’45. Recorded in Book of Titles
No. 4 (Toma de Razon), page 17.
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Expediente 482.—Grant to Maximo Sais for “ Santa Ger-
trudez,” one league in Lower California, Nov. 22, ’45. Recorded
in Book of Titles No. 4 (Toma de Razon), page 18.
Expediente 489.—Grant to Juan Bandini for five leagues of
land in Lower California, Dec. 4tli, ’45. Recorded in Book of
Titles (Toma de Razon), page 19.
Expediente 492.—Grant to Francisco Javier Gastelum for
“ Valle de San Rafael,” in Lower California, Dec. 9th, ’45. Re-
corded in Book of Titles No. 4 (Toma de Razon), page 18.
Expediente 497.—Grant to Juan Machado for “Descano,”
six leagues in LoAver California, Jan. 27th, ’46.
Expediente 498.—Grant to Julian Manrique, Ramon Yorha,
Carlos Dominguez, Juan Manrique, and Jose Dominguez, for
“ Mision Viejo de San Miguel,” in Lower California, Jan. 29, ’46.
Expediente 500.—Grant to S<;hool at St. Tomas, in LoAver
California, Feb. 3d, ’46.
Expediente 502.—Grant to Abel Stearns for “ Vallecitos,”
two leagues in LoAver California, March 17, ’46.
Expediente 555.—Grant to Hilario Morilla for “ Durango,”
two leagues in LoAver California, May 22, ’46.
Expediente 556.—Grant to Tomas Bona for “ Valle de la
Trinidad,” four leagues in LoAver California, May 2d, ’46.
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Expediente 557.—Grant to Santiago Domingo Arce for
“Dolores y Canada de la Berrenda,” tliree leagues in Lower
California, May 2 2d, ’46.
Expediente 564.—Grant to Maria de Kosario, Yrenia, Su-
sana, Emelia, Loreta, Germana, and Ramon Cezena, for “ Grnlla,”
one league in Lower California, June 1st, ’46.
Expediente 67.—Grant to Roberto Pardo, “ La Laguna,”
April 6tli, 1837.
Expediente 466.—Grant to Lino Maria (Indian) for land at
S", Buenaventura, Sept, 23, ’45.
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GBANTS recorded in the Books ot Titles Nos. 1 and 2
(for loliich there are no corresponding Expedientes
in the Archives), the claims to ivhich seem not to
have heen presented to the late Board of JJ. S. Land
Commissioners.
Grant to Santiago Argiiello for “Tia Juan,” leagues
square, Marcli 24th, ,29. Book of Titles No. 1, page 67.
Grant to Jose M“. Berdugo for “San Rafael,” in 1798.
Book of Titles No. 1, page 61.
Grant to Luis Arenas for “Valle de S“. Felipe,” three
leagues, July 12th, ’34. Book of Titles No. 2, page 37.
Grant to Teodoro Arcyano for “ Rincon,” one league, June
23d, ’35. Book of Titles No. 2, page 70.
Grant to Teodoro Gonzales for “ Canada de Laureles,” one
league, Sept. 21st, 1835. Book of Titles No. 2, page 71.
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